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1969 DENISON UNIVERSITY FOOTBALL STATISTICS
RUSHING TC IS YL NYG AVG. 'TO FIRST wms DEN. OPP.
Tom Ilartzell F3 40 179 1 178 4.5 1 Total 28 24
Dan DeVito TB 33 173 16 157 4.8 1 Rushing 23 12
Nick DeGregorio QB 1 4 0 4 4.0 0 Passing 3 12
Trevor Young QB 29 92 88 4 0.1 1 Penalties 2 0
Ed Exler TB 3 5 3 2 0.7 0 K
Don Farver WB 4 5 7 -2 -■0.5 0 FUllBLES
Greg Ellis QB 2 3 5 -2 -■1.0 0
Den. lost 2 of 6
TOTALS 112 451 120 341 2.2 3 0pp. lost 4 of 9
OPPONENTS 84 294 no 184 2.2 0
PASSING ATT COI'iP PCT INT YDS TD PENALTIES
Trevor Young QB 22 12 .545 2 132 1 Den. 9 for 85
Nick DeGregorio QB 1 0 .000 0 0 0 0pp.12 for 105
TOTALS 23 12 .522 2 132 1 PUNT RETURI^TS NO. YDS TO
OPPONENTS 41 18 .439 6 235 1 Ted Gulyas 4 32 0
Rick Uebb 1 6 0
RECEIVING CT YDS TO Tom Tuke 1 2 0
Scott Svank 1 -2 0
Berkley Freemaii SE 6 79 0
Bob Young TE 1 22 0 TOTALS 8 . 38 0
Tom Ilartzell FB 3 19 0
Dan DeVito TB 1 7 1 OPPONENTS 10 112 1
Don Farver 1 5 0
TOTALS 12 132 1 KICCOFF PETUK-IS NO YDS
OPPONENTS 18 235 1 Scott Swank 2 49
Larry Shumar 1 22
PUNTING NO YDS AVG Ted Gulyas 2 18
Scott Trumbull 9 493 35. 2 TOTALS 5 89
OPPONENTS 16 556 34. 8 OPPONENTS 7 124
SCORING TPs PATs FGs PTs PASS INTERCEPTIONS NO YDS
Dan DeVito TB 2 l(run) 0 14 Bill Sperry 2 40
Tom Hartzell F3 1 0 0 6 Craig Ritter 2 38
Trevor Young 1 0 0 6 Ted Gulyas 1 17
Greg lionroe IC 0 3 1 6 Scott Swank 1 6
TOTALS 4 4 1 32 TOTALS 6 101
OPPONENTS 2 2 0 14 OPPONENTS 2 5
S COTE S
Denison 18 
Denison 14
California St. 7 
Valparaiso 7
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Home Teem
TIME OF GAME
Opponents
FIRST HALF: Kickoff- 
SECOND HALF: KickofF-
-P.M.;
-P.M.;
End of HaK- 
End of Game-
-P.M.; Elapsed Time 
-P.M.; Elapsed Time
Tim* OuH by Quartars: || Ift 2nd
1
3rd 4fh 1 Total
Horn# Taam 1
1
if 1
Opponants
—
1 1 1 1
OfRciali 1
Elapsed Time Between Halves
TOTAL ELAPSED TIME
(Playing time plus intarmiuion)
if--
c
p
c
FIRST DOWNS
Home
Team F-f,^ Paj-
Opp.
f-l.'t-iS
P- /,2. ,3 It’, 7, 7 /O, Hit.. l7\l>tj- / I"?--.
(R—Rushing. FP—Forward Pais. Pn—Penalty).
Home
Team
-f- /,2.|3
j
________________________
Opp.
•f /.2-
3 --------------------J
jHome
^eam
PENALTIES AGAINST —^ %
*pp.
1
Home Team SCORING______C) Opponents
Player )V’H' y- Points Player y;3 Points
Ac. : "3 P-? (0
/ 1
r^ Aa .e-72 fi.'.' (2
1
f
\jj EA\; t A- 1
TT-- /? .. (0-££. k> "he i.-joa/ AG
I.' 1 li/EPi/E/J k-2^ 1
\Jp,Q.L^-ro^ P'7 j£—
o / -
^0^/LS K'^ /
A-S" h
\
0-7) Ca
APP 1
FS7
Le^tel Total
Heme TeamBV\/ KICKOFF RETURNS C Opponents
Player y/). YaTdf Player Y|Sds
^ Ai* fSK/Pl P-/ 77 9-X J~oQ^ JX
«r- A,j / 0 9 g dJ 23
5 ^toMPrO nJ ;;k 3 I
4 1 4
■■
7-------------- 1 ^ r- A oF. 3 A
1^
r 4^-i 7?
^ 1 -. ' - ^ ^ , •: r 0 7 h"
9 y 0 7?
fO
Val
/■ Tofal 9 / ^
Player /p'>
?-------------/-------
3
4
r
"S--------------------
■5-----------
70
, - - -  - - J
Total
e
WORKING CHART - B
FORWARD PASSINGPU
/
Home Team
Opponents 
Receiver j
Passer
T~l^,
t Receiver Yards Passer YordsLhi /Ly/ - C-x 1^1 J// 7 ./ /< 6i /cP/p//'
ft
Ok5 ca r7 3 /'4 a1/ X 47 r/Ir
7fhc.lcS Q fJ
KII
-sr? A /6 a
6O lO Xf I # "4 ii7
4 7/? X///»
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hj jppo i-A
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/u yIf
JjkJ tJ
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/". /y/y A
■ o ^3i/K/Z> t f/5 *; /5 X# Ir i^7Moi?a,c 7 /4o / / ^ /f/r / / /S'C h // X7 . cp^ll C"A0 LfTOjJ 34 I / -4^ (J /6 /i. /'7 >1 X k9//<f 7/
-^/ /^7/d Po L. A rJ
UTTE^^t^<LkL
L /S3 \ f la !t=- XK/ I /0 7f90 X /p£:>f yo OL^jjiS 6rr) rR^iuoi
f^F\p.MEe.
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I / «^ /
.2/
;?/
?i5
X / 2^/ys
-?5
(rAAK€"ig
‘Sf\ax So aJ
3^^4 i?4
7 /^;?r
X
/6^6
i?6h to / 77
- y 7 7
I
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t
^jQ
f^C.K.aOTJ
f
txi9 /^9
^7 7^50 so
S.0 ^5/ AQ A .
3/
£“ U. / Xfc AA?
3J
PfKurrAAtJ I I
JA6^d^Aj .
TO T^ATXc?/^.
54 /
I
3/
36
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3/
57
P U733S
I 33 X
3^
39 X
- U7J^
^ |r37f
Mc-k^roA^.
r
Ac.X'fa/v 3;? /
3<:3. /
ir XA3-
[ Total No. Att:^(9 CompI: /^
Home Team lu 
Player
^ Co A
(Show incomplete passes with
Total No. Atl: CompI:
an X; intercepted passes wi th®)
Int; Yds:
•'•lA
Home Team FUMBLE RETURNS, MISC.
Player
cINTERCEPTIONS Opponents
''')' I Yards f I Playe Opponentsf
Yafds •r Ya^r Player )4j' Y^ss»t / /o\o
7^5
■p'^A'JEo /o r< J.-»3 TH* '• " -■»...-yr ft*.7 J f7oAI y. ^ 17<crTii<A' ;'0o5 5
; h%} A 3I 3»0X 4i 4- 4CjDSIiA^Lq a
S'
:)C, 2A O6 6 61 I
X Total Total C? Total
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WORKING CHART - B
FORWARD PASSINGHome Team Opponent
I
i Receiver
Passer Receiver Yards Passer I, • * •• Yords/
>'4
3P.2
■7
A ;• nv
^ 3V /
5
■r
\: t4
Ij ^
'T/t
/r
11 » y;6
0// { /7 .-5./ 7 > >7*' 7?
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X c /"i
/7 «r
1/^ \^}lL
^07
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«
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I A
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^ *? "S7/ 6 yyy//5 /5 <?* “^Zt
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h tf/6 0^ /6 XI '7
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?i5
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-?5
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94
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!
^7P
^p
i?9
5P
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3/
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I
36\
\
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37
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I 3<3
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5^
39
±
tr /J" I
Total No. Att: CompI; Inh Yds: [j Total No. AH: 3^ Inh^
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an X; intercepted passes wi ♦h®)
Home Team FUMBLE RETURNS, MISC.
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Home Team INTERCEPTIONS
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lYards
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Yards PI
/» / /
P P
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6 6
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Total Total Total \t8. es
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1969 OTTEl^EIN college FOOTBALL 
FOUR GAME STAxisticS 
2-2 (0-1)
TEAM STATISTTns
FIRST DOWNS (TOTAL) 
Rushing 
Passing 
Penalty
RUSHING (NUMBER) 
Gain 
Loss 
Net Yds.
PASSING
OTT.
81
37
34
10
OPP,
71
54
13
4
individual STATISTTr.q
170
633
187
446
214
1086
64
1022
Attempt 104 58Complete 60 23Had Intercepted 5 4Net Yds. 856 248
TOTAL OFFENSE
Total Plays 274 273Net Yds. 1302 1270Avg.Per Game 325.5 317.5
PUNTING (NUMBER) 17 19Yds. Kicked 636 654Avg. Per Punt 37.4 34.4
FUMBLES (NUl'lBER) 11 11Lost 7 3
PENALTIES (NUMBER) 11 21Yds. Penalized 114 159
RUSHING 
Name
Nuppola, Eric 
Kellett, Dave 
Dear,Mike 
Berry,Randy 
Parker, Pete 
Lukey, Norm
PASSING
Name
Lukey, Norm
TOTAL OFFENSE 
Name Plays
Lukey, Norm 94
Car. YG YL Net Ayg.70 216 5 211 4.349 290 8 282 4.112 46 3 43 3.67 15 5 10 1.46 38 39 -1 0.226 26 127 -101- 3.9
Att. Comp. Yds. Int104 60 856 5
Rush Pass Net 
-101 856 755
SCORING BV QUARTERS
Otterbeln 23 21 21 21 
Opponents 28 36 14 25 -- 86 — 103
PASS RECEIVING 
Name
Parker, Pete 
Kellett, Dave 
Jackson, Ken 
Traylor, Steve 
Simonetti, Len 
Nuppola, Eric 
Dear, Mike 
Denney, Howard 
Anderson, Jack
PUNTING
Name
Thompson, Doug
PASS INTERCEPTIONS 
Name
Anderson, Jack
Caught
15
13
12
11
3
3
2
1
1
17
No
OTT» OPP. Stright, Ray 128 Susquehanna 27 Jackson, Ken 116 Ashland 1221 Denison 36 PUNT RETURNS21 Ohio Northern 28 Name No,Baldv/in-Wa 1 lace Weaver, Craig 4
Marietta Rinehart, Randy 3
Heidelberg Traylor, Steve 2
Hiram Jones, Jeff 1
Capital
KICKOFF ilETURNS
Name No.
Berry, Randy 5
Thompson, Doug 4
Stright, Ray 3Traylor, Steve 3
Anderson, Jack 2
Rinehart, Randy 1
Davis, Bill 1
SCORING 
Name
Parker, Pete 
Traylor, Steve 
Nuppola, Eric 
Kellett, Dave 
Weaver, Craig 
Anderson, Jack 
Jackson, Ken 
Lukey, Norm 
Simonetti, Len
individual STATISTICS
X Pts. K.
Att. Made19
4
2
2
1
1
1
1
X Pts. 0, 
Att.(O) Made
1
I
FG
M
FG
A
Yds
350
99
171
146
31
7
20
28
26
4
0
1
2
0
0
0
0
I
Yds.Ret
14
6
0
Yds.
13
14 
9 
0
Yds.
91
66
69
41
13 
17
14
1
Baldwin-Wallace College (3-0-1) vs o
Ray E, Watts Stadium
Otterbein College (2^2)
Berea f Ohio October 18
Field Conditions
V 1%9
t Dry* Bare spots between hashmarks
Weather t Fairs wind from SW 20-25 mphf 540
BW won the toss elected to. receive BW will defend the fJorth goa
Kickoff
1 10
102
12
4
BW
OT
OT
OT
OT
OT
Booth
27
43
42
4o
38
to BW
i lo
7*47
122
10
12
3
le
or
BW
BW
BW
BW
BW
BW
BW
BW
39
22
29
24
25 
25
15
18
22
22
Terrell
Terrell
Kanary returned
Lund
sweep right 
right guard end
Penaltyright pcuardIll proo in 2
in 1
22 yds
30 yd gain
Blake to Carieton
Pitch to Avery
BW
comp ydsK&in
Terrell
sweep right end lost
10 or 39 I*uokey fumble recovered by Stohla
Blake to Averv intercept ed by Weaver noreturn
102
10
2
10
OT
OT
OT
OT
OT
12 10
1121
BW
BW
BW
OT
15
18
36
3947
50
43
42
44
46
Nuppola right tackle gainLuckey to Jackson 
Nuppola ri<^ht tacklecomp gain 18
Nuppola right end
right tackle
gain
Dear 
Luckey 
Nuppola 
Kellett
to Jaeka en
gain 
gain 
oomp
right guard gain 1gain
Jack
draw lost 2Luckey drooped by Sklenka
Thompson punt los 1032 yds out of boun
Hawkins
Penalty swe«p right endBW ill notionTerrell SK'^ep right end
Blake to Bunlavy
Punt Blake 23 vd Incomp
gain
yds 
gain
broken up by Anderson
rolled dead
10 BW 48 Luckey to Parker
no return
intercepted by Coad
left guardKovach
Dunlavy 
Blake to Grahamgain
gain
Punt Blake 27 incomp droppedvd rolled dead Timeout BW 6:01
X 10 BW 49
2 10 BW 491 10 BW 382 7 BW 353 7 BW 354 18 BW 46
Kellett right endLuokey to Jackson 
Kellett draw
Nuppola no g^An
stopped by Hri 
comp gain 11
gain
no
Luckey to pass 
Punt Thompson dropped by Sklenka46 yd lo
I
owt of end zone 11
42
1
1
2
2
10 BW 206 BW 24
4 BW 26
1 BW 29
10 BW 35
10 BW 35
10 BW 47
10 BW
BH
BW
43
46
47
Qmrter 1
Kovach
Lund rirht guard pmlngain 2
Lund left miard 
Lund left tackle 
Blake to Terrell
Lund draw
KOvaeh dra g*iin
gain 
gain
incomp dropped 12
Official Tseasu'^e’^ent 1
TD
BW
PAT
BW
same play
140
key blaock Graham gain 53
OT 0
Rodgers kick
OT 0 good
Kickoff12 101 BWBW
0nside Hitchcock
44
55
to BWLuckey to Jackson
Nuppola
44
comp
no return
in
right tackle gain
10 BW 34 Luckey official measurementThempsen-
Intercepted IrHtdree tobv Goad
• i • , *
TD
BW
PAT
BW
13
00
i25
Jackson
returned 7i yds
OT 0
14
Rodgers kick
OT 0 good
End of First Qua-^ter
BW 14 OT
i
iCiekoff
10 BWRodgers24 to BW 11 Traylor returned 13 ydLuckey to Traylor incomp almost
2 10
10 OTOT
OT
24
24
28
intercepted by LaRocc 
Luckey to Kellet incomp
Luckdv to Parker screen
broken up by Thom 
gain
Punt Thompson 29 vds rolled dead
Blake to Graham 
Pitch to Lund comp «ain
Terrell
BW
PATBW
sweep left gain 1
sweep rl'Tht end gain 53 20 ‘ TD
21
OT
Rodgers kick
12t23
OT 0 good
Kickoff Rodgers to OT
1 10 OT 17
1
•
5 OT 222 2
i
OT 25
3 4 OT 23
1 10 OT 28
2 1 OT 37
Traylor returned 12 yd
Kevin Maher on Tackle
Nuppola in
Penalty BW offsidNuppola right <naard vd
N uppola sweep
gain 
Ight lost 2
Luckey to
stopped by Stohla
Parker
Penalty
incomp
Luckey to
pass interference
yds LaRoc a
Jackson
Nuppola right guard
comp gain
lost
Pa9:e
9t04
1
2
2
2
11
iO
1
1\
0
G
'3
OT
or
OT
OT
OT
OT
OT
39
30
35
33
27
Quarter 2
2 OT 36
OT 37
OT 32
Nuppdla
Penalty
Time 
Punt
OT
rlccht tackle
out OT
Thomps
delay prame 
8
p’ain
yd
Blake to Graham
7 yds no return
Terrel
Kanary
compright tackle »ain
left tacki
right si-i Penalty
Penalty
Blake to Kalas offside
ill illproc
proc
yd
yd
Lund
Blake
Blake
draw
to
to
BW
PAT
27
ga in 
Kana ry
Carleton
OT
comp gain
swing
comp
Rodprers
28 OT
0
kick
pass
«faln
comp
7
nr
TO
n 20
614?
good
2
10
10
10
10
OT
OT
OT
Ot
4^
44
44
29
Kickoff
1 10 OT
OT
OTor
Rodgers
21
24
22
27
to
Luc key
Kellet
Luc key
Punt
OT
te
draw
to
Thompson
Tsaylor
lost
Nuppola
Thompson
comp 
2
returns'^
gain 12 vd o
Thomas on tackle
Blake 
Blake
Dunlavy
Blake
BW
PAT
BW
fielded by17
swinir pass comp
yds
fumble
to noTerrell
toreversesigmund 
34
Hodge OT
gain
Incomp
g'^ln
comp
15
gain
35 OT
0
kick
0
29
good
StephonicPair catch
gain 5
TD 3i57
1
2
2iG
G
G
OT
OT
OT
KlckoBf
10 OT
2 10 OT
15 or
Avery
Lund
Blake
Rodgarg
13 toLuokey OTto
13 ParkerHolcomberight
Jackson
Thomps returnedalmost intercepted V by
end
Liickey scramblin
by
lost
Heleesbs 
fumbled
recovered by Sklenka
good play
LaRocea 
lost 1
sweep
gain
to
rirht
2 no gain
BW
PAT
BW
4l
42
Ounlayy
OT
Rodgers
OT
g'’ln
0
kick
0
TD lt22
good
Kickoff
2
10
1
OT ZQ
Rodgers to
OT 1^
Odar
Luckey
OT
lost 1
to
Travlor returned
Kellet comp gain
yd s
t
$
Penalty BM offsides 5 yds
2 6 or 23 Luckey to Jackson comp gain 19
1 10 or 42 Luekey to Tiraylor incomp ove-^t brown
2 10 or 42 Luck®y to Parker Incomp
3 10 or 42 Ltiokey to Kauffman comp gain 211 10 Btf 37 Luekey to Traylor incomp
broken up by Taylor
End of First Half.
BW 42 ^0
Scoring BW 14 28 42
or 0 0 0
First Quarter
t40 Koraoh *>3 vd run > PAT Rodgers kick 7-0
lOO Coad 71 M interception return
Hodarers kick prood 14-0
Second Quartet*
12i23 Terrell 53 Td run Rod/a;ers kick good 21-0
Blake to Carleton 77d Rodpce'-s kick good 26-0
3«57 Blake to Sigmund 29yd Rodgers kick good 35-0
It 22 Blake to Dunl^vy 5yd Rodgers kick g-^od 42-0
4Page
0
Scconi
Kickoff
Half
Rodgers to or
10
Sraylor
0* 16 I<uckey
returned 12 yds
to
10
%
1
1
Traylor
or
OT
18
27
27
Lttftkdy
Deer to
Holcombe Incomp broken up hy
Timeoutrlsrht
1 10
OT
Trayloi
tackle
63? 40 Kawkins
Thompson
13*5'^
comp gain
no «aln
13 yds
19
gain 12 fumble
no return
recovered by OT
1 10
2
10 
2 li
11
0®
0®
OT
OT
OT
23
28
33
32
32
iuckey to Parker
Luckey
Dear
I*uckey
I'Uckey
keeper fain
left tacklegain
to 
to pass
Simoaetti
lost
incomp
21 OT 22
'it
1 .10
15 
8
10
Punt
2
1
2
1
2
3
10
5
BW
BW
Btf
m
or
or
OT
OT
OT
^0
42
%
32
SIgmund
Moore
Thompsonlost
Jroppei by Stephenio
38
10 and Seddo
yds
o
12
Moore
Sigmund
Sigmund
Moore
keeper
to Kanary
gain 
gain
Penalty
gain
no return
offside B 5yd
great catch comp <?ain
Sigmund
Moore
keep
Moo^e
left
keeper
to Kanary
15
'^aih
guard
gain
gain
lno<»tp
2
1
2
10
11
10
10
OT
OT
OT
m
Btf
BV
Kauffaan
46
4?
4?
37
Lackey
Luckey 
Luckey
dra
to Parker
tost
to Jackson
to Jaekee»
gain 4o
compp
Luckey to Jackson
Luckey to Traylor
incom 
comp
gain
Mack
gainintercepted
no return
10
fey Hitchco
1
1
2
1
10
10
10
BW
OT
OT
Ot
29
44
43
34
ketberiii
/
Kanary gain
Wetherill 
Moore
rl^ht end
27
to
BW 
PAT 
BW
gainCarleton
gain 1
48
49
Knappor
comp officialgain
OT
0
kick
0
34 measurementTD 3x53
4t09
good
Kickoff
1 10
10
2
OT
OT
OT
Rodgers
20
32
38
Luckey
Luckey
Luckey
out of end zone
to
to
to
Parker
Jackson
Tra vl or
comp
comp
comp
‘^in iti 12
gain 
gain 15
4Ickoff Booth
10 BW 41
4 BW 47
2 BW 49
10 OT 48
12
9 OT 47
9 OT 47
1 10 BW 38
1 10 OT 49
2 8 OT 47
3 2 OT 4l
1 OT 40
#
f
Quarter 3
1 10 BW 47 Official Timeout 2r07
6 43 Luckey to Dear comp gain 42 BW Luckey to Traylor Inc om p
Batted away at line by Cudzillo
3 BW 43 Luckey to Jackson comp gain 91 10 BW 34 Luckey to pass fumbled lost 16
2 26 50 Luckey to Kauffman comp gain 15
3 11 BW 35
End of Thii*d Quarter
«
%
Bw 49 or 0
3 11' BW 35 Lackey t6 Kauffman comp gain 12
X It) BW 2'^ Luckey to Jackson comp sraln 15
Penalty BW holdincr refused
1 G BW 8 Luc^ey to Traylor <^ain 8 comp TD I4t40
BW 49 or 6
PAT Weaver kick iroodBW 49 or 7
tp BW 8 Sigmund returned 33 yds 
Kanary sweep right end gain 6 
Avery rlcht guard gain 2
Scullin left guard gain 3
Wetherill left tack''e lost 2 
Hawklna sweep right end gain 3
Noore to Cleeter Inoomp
Punt Murton 4l yds no return
6 Kauffman right guard gain 3 
9 Luckey to Traylor incom broken up by
Cudztllo
9 Luckey to Hack incomp 
9 Punt Thompson §3 yd Avery no return
Poland to Brian Lewis comp gain‘> 13 
Barrett left tackle gain 2
Wetherill right guard gain 6 
WetheriH up middle gain 1 
Timeout BW 8*29
Moore keeper rlo’ht tackle no gain
Lttbkey to Parker corap gain
Luckey to Jackson comp gain 14
Luckey to Parker Incorap
broken up by Karpinski 
Luckey fumbled recovered by Cudzillo
■ lost 7
Page Quarter h
1 10 Blif 47 Scullin gain «12 9 BW 48 Utterback to Cleeter3t 9 BW 48 Kanary sweep right end
9 BW 49 Funt Kurton 31 yds
Incomp dropped defender he&ten
ffnin 1
Fair catch Kauffman
OT Scool Record 1 10 OT 20
1 10 OT 48
2 10 OT 48
3 10 OT 48
4 10 OT 48
Luckey 
Luc ke y 
Luc ke y
to
to
to
Jackson 
Hack 
Kauffman
comp
incomp
in
Incomp
broken up by Sedello 
to Traylor inoomp
28
Luckey
Punt Thompson center over head of punter
run gain
1 10 BW 45 Poland to
BU
PAT
BW
55
B. Lewis
OT
comp gain 5*5 TD 4j55
Kmpp kick no good
55 OT
I
Kickoff Carleton to OT 221 10 OT 32 Luckey to Jackson2 3
•
OT 39 Luckey to Parker1 10 Bl^ 49 Luckey to Dear sw2 9
•
BW 48 Luckey to Kauffman
1 10 EW 28 Luckey to Jackson1 10 BW 16 Luckey to Walker2
• 10 BW 16 Luckey to -ke os1 G BW 1 Dear right tackle
Penalty BW
1 G BW 1 Luckey
BW 55
keeper g
OT 14
Bresson returned 10
comp
comp
gain
gain
ins pass
comp
comp
ga 
era in
12
gain 1
in 20
12
incomp dropped
Ma c k 
lost 1
corap ffain
of ■r ide
PAT
BW 55
Weaver kick good
OT 14
TD 1i38
15
Kickoff
ItCO
Booth
1
2
2
onside kick i
10
%
BW 47
•
Sue key to Dear comp gain 16
CCl EW 1^
Penalty BW f ace •. mask 15 yds10 Luckey to Jackson incomp10 BW 1$ Luckey to Walker gain incomp11 Luckey to Kack gain 7 comp
¥
Conference record for
4
passing yaraage
G BW Luckey to Wlaker incompG BW 4 Luckey to Jackson comp gan 4
BW 55 OT 21!) • I
PAT
BW
Weave
5< -
ifick
OT
good
21
TD
Page 8
t Quarter 4
Kickoff Booth on side recovered bv Land In on OT 4?
Luckey to pass dropped by Hamza
Penally BW Holdlncr 33 5 yds Luckey to pass dropped by k«, Maher
lostLuokay to Jackson incomp
• 60 nasses thrown 37 completeLuckay to Jackson incomp
JaaMpnaltyJaOtsoH spncbm^like conduct 1*5 ydLuckay to Jackson incomp
Lite key to Thompson comp gain 2
mi
OT 5521
Scoring
First Quarter #
140 Kovach*00 Coad
Second quarter a
12»23 Terrell 53 yd run6i47 Blake to Carleton 73i‘?7 Blake to Sigmund 29It22 BlaVe to Dunlavy 5
Third i^uarter
3*53 Moore to Carleton 3^
Fourth 4«uartar
14i40 Luckey to Traylor 8^*55 Poland to Brianloa Luekey • 1150 Luckey to Jackson 4
Rodgers kick goo’V'l Rodfl'e'»'S Kick Goodvd Rodgers Kick voodvi Hod crew's kick good
Knapp
W84.<»»}I8 kick good
yd Weaver kick good55 vd Knapp kick failedyd run Weaver kick goodvd Weaver* kick vood
21-0
28-0
35-0
42-0
49-0
49-7
53*®
55-7
55-14
5 5 -2 3
2-0-1 (OC) 
0-2 (OC)
BW
0T
4-0-1
2-3
SteSs ICO. 0«w Metiers Wed WesJ, 26^ Atom Ave
•# N •f Gs.30305
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OWO GONFERS4CE HNAl TEAM FOOTBAil
K«s* Oowms . . .
bovms Pastil^ . . « 
OewQs by PetKilli^ ,
TOTAL DOWmS .
Number Attempts Busfdes 
Tfflsds Oemted Busliag . .
Torcis Lest fbisUiig ...
^ET YAiSS OAiPED BUSIfiNG
NtmdMr Passes Attempted ,
Number Posses Cemploted . 
Number Posses Hod biteraepled 
NET YA^ GAMED PAS$M6
Number Plays Rusbbig and Poaabig
total OFFENSE YJmAGS 
Number interoopliens
VISITORS HOME TEAM
^ YAEOS MTaKEPTlONS
Number Times 
Number Punts Hod Eodeed
PUNTfNO AVERAGE, YARDS
Number Punts Retumed . .
NET YARDS PUNTS RETUSf^
Number {GdcofCs Retunied .
NET YARDS iOCKOPFS RSTUJMED 
Number Times PanoRzed
total YAfiOS PGNAUZED
Number Times Pumbfed .
number own fumbles lost
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INDIVIDUAL STATISTICSSTATISTICS
OTT. OPP. RUSHING
downs (total) 108 88 Name Car. YG YL Net
shing 40 65 Nuppola, Eric 81 311 11 300
ssing 55 19 Kellett, Dave 53 294 13 210
lalty 13 4 Dear, Mike 16 48 6 42
Berry, Randy 7 15 5 10
IG (NUMBER) 207 256 Thompson,Doug 1 7 0 7
n 677 1396 Kauffman, Porter 2 3 1 2
;s 276 68 Parker, Pete 7 38 44 -6 -
Yards 401 1328 Lukey, Norm 36 33 199 - 166 .
, Per Ganie 80.2 265.8
PASSING
G Name Att. Comp . Yds . Int
erapt 166 78 Lukey, Norm 166 98 1283 8
plete 98 35
Intercepted 8 5 TOTAL OFFENSE
Yards 1283 ^•64 Name Plays Rush Pass N^
, Per Game 256.6 116.0 Lukey, Norm 166 -166 1283 1]
IFFENSE PASS RECEIVING
il Plays 369 335 Name Caught Yds. TD
Yards L684 1792 Jackson, Ken 28 360 2
Per Game 336.8 358.4 Parker, Pete 21 429 4
Traylor, St-eve 15 180 3
; (NUMBER) 25 23 Kellett, Dgve 13 99 0
Kicked 863 774 Dear, Mike 5 43 0
Per Punt 34.5 33.7 Kauffman, Porter 4 68 0
Nuppola, Eric 4 12 0
(number) 15 13 Simonetti, Len 3 31 0
10 4 Mack, Dave 2 21 0
Denney, Howard 1 28 0
JS (NUifflER) 13 32 Anderson, Jack 1 26 1
5 Penalized 128 248 Walker, Steve 1 6 0
Thompson, Doug 1 2 0
BY QUARTERS
rbein 23 21 21 42 — 107 PUNTING
lents 42 64 21 31 — 158 Name No. Yds.
Thompson, Doug 25 863 34.5
TO DATE
OPP. PASS INTERCEPTIONS
squehanna 27 Name No. Yds. Re
bland 12 Anderson, Jack 2 14
nison 36 Stright, Ray 1 6
io Northern 28 Jackson, Ken 1 0
Idwin - Wallace 55 Weaver, Craig 1 0
rietta
Ldelberg PUNT RETURNS
ram Name No. Yds.
)ital Weaver, Craig 4 13
Rinehart, Randy 3 14
Traylor, Steve 2 9
Jones, Jeff 1 0
KICKOFF RETURNS
Name No. Yds.
Traylor, Steve 7 ’ 90
Thompson, Doug 6 85
Berry, Randy 5 91
Stright, Ray 3 69
Anderson, Jack 2 13
Rinehart, Randy 2 17
Davis, Bill 1 14
Bresson, Joe 1 10
Landon, Mike 1 0
JCORING X Pts. K. X Pts. jO FG FG
TD Att • Made Att.(O) Made M Pts.
!te 4 24
teve 3 1 20
:en_________________ 2_________________________________________________________________________ 12
m___________________ 2______________________________________7___________________ _____________ 12^
ric________________ 2____________________________________________________________ 12
aig________________ 8_________ 8_______________________^L—Ii___ LL
OFFICIAL FOOTBALL STATISTICS
WORKING CHART - A
967H F/ai L RLJi. 0- 0 L’
Home Teem Opponent!(D.t.)
TIME OF GAME
FIRST HALF: Kickoff 
SECOND HALF: Kickoff
P.M.; End of HaK
.M.; End of Game
P.M.; Elapsed Time
Elapsed TimeP.M.:
Tim« OuH by Quarters: lit I 2nci 3rd 4fb I Tot«l
Elapsed Time Between Halves/> IHom« T»4m f
TOTAL ELAPSED TIME1^*nOpponents
(Playing fima plus infarmission)
Officials
FIRST DOWNS
/7 ?Home /7 - / I / / / t1 / >. /7%>H / /I > /t /
Team r . C-. /A
¥, S I/0 Opp-
■ ^ A r> / o
(R—Rushing. FP—Forward Pass. Pn—Penalty).
FUMBLES
Home j ^ '^iL
H Tea m
r '
O Opp-
)
(Own fumbles recovered, plus sign. Own fumbles lost, minus sign).
PENALTIES AGAINST
Home
H Tea / s/? ■?/-? J? 2: /li. -3 -j/s - -fm / j i
/Opp. / > A
Home Teem //
Player
- Hl±
, 0 >3 ^
o
HO CSCORING
Points I Player
Opponents
Points
Opponents
I Yards I
Home Team PUNTING
yr^M Yards KickerKicker
/r" ✓ 7 oJ ✓"A 'IV’ I • >* VN ■ i
t 2rz ,:^c^
a/ 7Sf /y F / f
4..
J 6 ^ J# a
3I A P ^C- 22.112,'» I ^
-f4iy- f r*5< i. ’ J * /< i'
r 5"A r
3 cIf
a
6 6
r/
7
/dfO
rpit
fZ
\l5/5
r
/4 /4
/r/r
/y II Total
Home Teem H KICKOFF RETURNS O Opponertts
y i) j pY^^s
o j:? (
Totel /V-1 \ ^ / 7Tefal TefalA
PUNT RETURNS 6? OpponenhHome Team
|Yer<isj| PleyerPlay«r YardsPlayer Player
. / T.U./^\/¥ \ 1-^1■' 'A fi. / • /- /* ^ ^ t ^/ . •a;
L A 7 ^
a./ o
. 49/ A ^/
2 ?2.r-/- '• •/A7j I;i ■*es c) A'/’jr J-. i-\ i \ JJ ✓/5 5. 3 /A rI-* ' 1 c ■/
4 4 4
)r r
6
I
/ 7
1Sh-
6 3d I II J I( 541 7 59I
3I
/O /(?I I
=1
Total ! f !| Tefal_________ I
Copyright 1968 by National Collegiate Sports Services
Total Total, /A crv "
NCSS Form No. 4-A
a:WORKING CHART - B
A/Bjr^izL Home Team
Passer
Opponents ^ rn /FORWARD PASSING
! 1 Yards
J / I
//u^
YoVds [IReceiver\ Receiver-PasserI f)./
' /
/
*X ; <» •V>♦ r^9 0K rr* •
i / # /# • 1$ / ;• *
/• / c.t
X 3 J•*“ * a • A» r
y l \ ^ ZZ / * V/ ' 5 ^/ X; '
f I
V
4 r /. a>o }X'v //y < ■ vX
f i/\ z'> t . ••«
' 7' ^-.» // / h6 V6r -e Ac> /#« A *I/. - dt. /y /7-I
tii^
7 /
t'
7 f / ' F'I Z eI 4'* f > 0N r, A ■/ •t.>/✓
/i
r CP 1/X PP/ »S
k9 V« 9p r^ >
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/-4- /\««
// ’ #fj o,' V f * // /" :A*«» . /• 7/-4 fsaa f•
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• f // M
tl >A; $ /. ^ /*\ FZ- 4 . iT'f//
/5 /5/ ‘
*
I
r:/^ / /Z. f / A 3' /» aa
if pt, P /S’
•% /'T'^c.kr.s
r" /' :>y»X>- / ;[ •‘^7?/<5 \x/6* X • I7 ♦ • Y,'• !I Af Z •i / \ w-*'i
// .# // 4^ o>* ♦ H17 6 X ■ ;>fLJ ('f% ^ f
/6 /S X
/9« 1 /9 / 7"
\?o \P fo 9 oLLL^.1I V J2/ J^/ ^ / X/JfYj L/-^yiX t 47sst /V# ^
I- t y1
-?5
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^6I 26
I-\^.r zrI
?jQ stS
19 ^9
50 SO
5/ 3/
32 32
33
5^ 5Z
36 56
37 57
33 33
5^ 59
ite
tr
Total No. Att: / 7CompI: ^ Inh f Tds:[/^^^ [[ Total No. Att: ^ CompI: Inh ^ Yds:
(Show Incomplete passes with an X; Intercepted passes wi IK®)
INTERCEPTIONS C
Yordil Player
c \/H\ Team //Home Home Team FUMBLE RETURNS, MISCOpponents OpDonents
Player [}!£! ! /J)- Yards PlayerYards Player '//i Yards/Js
r yI / / /A( J p IM \ ft
•v.J '
7^^ 2 2 2y 7X - (r*^
IIJevliuE. 7\ I»4
i
6
3 A i3 3 5!I }X r >uiA/r.£ tV✓
I
t
44 4 1
f
\
IIfs S' t\S\ !ia AJ 6 6 61 {i 1Ift
Total Total w/X [ Total" y Total✓ ft ..^Z
Copyright, 1968, National Collegiate Sports Services
WORKING CHART - C INDIVIDUAL RUSHING BY HOME TEAML iD C
A,
V Us M.Ul *0Uj r sjCQ ro N I ^ 0 -IXro r»A>0 Q> Q0 o \k(V'jV y N»h. ^ c.4s V
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(Record losses in circled fi9ure$)NCSS Form No. 4-C Copyright, 1968, Notional Collegiate Sports Services
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